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I N T R O D U C C I O N . 
Cuan t í o en í°. de abri l de 1037 , desde la an-
tigua L e ó n , capital en otro tiempo del reino de 
su nombre , hoy ciudad de tercer orden, y de 
poca nombradla entre las de E s p a ñ a , acometí la 
empresa, temeraria entonces, y lioy atrevida to-
davía de escribir periódicamente para el públ ico 
sobre materias políticas , literarias y de costum-
bres en el difícil género crítico-satírico, solo , sin 
colaborador a lguno , concretado á mié propias fuer-
zas y recursos aun no ensayados , circunscrito en 
materias de guerra y de movimiento político á las 
noticias que con el retraso que es consiguiente 
trasmiten á los pueblos los periódicos de la corte, 
y l imitado en lo demás á la esterilidad de una po-
blación monótona en que los sucesos de u n dia 
retratan los del a n t e r i o r ; c u a n d o acomet í d i g o , 
tan ardua empresa desde aquel punto , estaba bien 
lejos de esperar que mis h u m i l d e s p r o d u c c i o n e s 
mereciesen del p ú b l i c o tan f a v o r a b l e acogida como 
despues el é x i t o ha demostrado. 
N o desconocía cuan d i f í c i l es escribir en el e s -
t i lo de Juvenal y de C e r v a n t e s ; c u a n t o mas d i f íc i l 
improvisar en su genero con l imitación á dia y 
h o r a , y cuanto mas habría de ser t o d a v í a el soste-
ner le por mucho t iempo sin descanso. P o r eso l a 
empresa me parecía t e m e r a r i a : por otra parte 
desconfiaba de poder proseguir ; pero la a c e p t a -
ción que me mostraba el públ ico me f u é a l e n t a n d o , 
y cuando ref lexiono que en noviembre de 1 8 3 9 
(mas de dos anos y medio del principio de mis t a -
r e a s ) continúo escribiendo en los mismos periodos 
y en la misma c u e r d a , entonces solamente es 
cuando creo en una posibi l idad en que antes no 
creía. 
C u a n d o he c i tado á J u v e n a l y á C e r v a n t e s no 
es que y o abr igue la presunción de que Fr. Ge-
rundio merezca ni aun citarse al l ado de estos 
dos pr ínc ipes de la sát ira l a t i n a y española , s i -
no para m o s t r a r que me proponía c u l t i v a r el g é -
nero en que ellos sobresal ieron , d á n d o m e por s a -
t isfecho con que al menos consiguiera imitarlos* 
p o r q u e a l g o es y no p o c o , la imitación d é l o s b u e -
nos modelos. N o presumo haber lo l o g r a d o ; pero 
el públ ico no solo me ha favorec ido sin i n t e r r u p -
c i ó n , sino que la s u s c r i c i o n , que es el termómetro-
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•material de la a p r e c i a c i ó n d e esta c lase d e p u b l i -
c a c i o n e s ha ido c o n s t a n t e m e n t e en p r o g r e s i ó n a s -
t e n d e n t e . N o sé si el p ú b l i c o h a b r á h a l l a d o a l g u -
na n o v e d a d en e l p e n s a m i e n t o d o m i n a n t e ó en l a 
f o r m a con q u e ha ido s iendo d e s e n v u e l t o . L o c i e r -
t o es que á pesar de h a b e r i m p r e s o u n c o n s i d e r a b l e 
n u m e r o de e j e m p l a r e s p a r a q u e q u e d a s e n de r e -
p u e s t o despues d e c u b i e r t a s l a s s u s c r i c i o n e s , y d e 
h a b e r s e h e c h o re impres ión de m u c h a s capi l ladas* 
n o solo no ha b a s t a d o esto á sa t i s facer los p e d i -
dos p o s t e r i o r e s , sino q u e r e c i e n t e m e n t e son t a n t o s 
l o s q u e se han hecho para d e n t r o y f u e r a d e E s p a -
ñ a , q u e esto es lo que ine ha d e c i d i d o á hacer 
esta s e g u n d a e d i c i ó n , q u e p o r lo m i s m o he p r o c u -
r a d o sea b a s t a n t e n u m e r o s a . 
M a s c o m o en las o b r a s i m p r o v i s a d a s d e l 
e n t e n d i m i e n t o , y m a s a u n en las l l a m a d a s d e 
i m a g i n a c i ó n , 110 es f á c i l y m e n o s á u n escr i tor 
n o v e l , p r e c a v e r los d e f e c t o s p r o p i o s de l a p r e c i -
p i tac ión , c l a r o es que e'sta h a b i a d e r e s e n t i r s e de 
e l l o s , q u i z á mas q u e o t r a s por las r a z o n e s i n d i -
cadas . L a s m a t e r i a s t a m p o c o se p r e s t a n t o d a s 
i g u a l m e n t e al r i d í c u l o , ni s i e m p r e y á t o d a s h o -
ras y m o m e n t o s u n e s c r i t o r s a t í r i c o p u e d e t e n e r 
h u m o r p a r a la sát ira f e s t i v a . E n una p u b l i c a c i ó n 
de c i r c u n s t a n c i a s h a y m u c h a s veces neces idad de 
h a b l a r de cosas y sucesos o de intere's l o c a l ó d e 
intere's t r a n s i t o r i o , y la p e r e n t o r i e d a d c o n q u e 
se escr ibe un per iódico espone á c o m e t e r t a l 
« u a l i n e x a c t i t u d , y á d e j a r c o r r e r t a l c u a l d e s -
Y f l l 
a l i ñ a d a f r a s e , asi c o m o su m e c a n i s m o L a c e <ju'e 
n o s i e m p r e h a y a t i e m p o p a r a h a c e r la c o r r e c c i ó n 
t i p o g r á f i c a c o n e l e s m e r o q u e se q u i s i e r a . 
T o d o s es tos i n c o n v e n i e n t e s ha p r o c u r a d o e l 
r e d a c t o r d e l Fr. Gerundio d e s t e r r a r d e l a n u e v a 
e d i c i ó n . S e han d e s c a r t a d o l o s a r t í c u l o s d e i n t e -
rés p u r a m e n t e l o c a l ó d e l m o m e n t o ; se h a n s u -
p r i m i d o los q u e á s u j u i c i o a d o l e c í a n d e p a l i d e z ; 
se han s e g r e g a d o l a s a d v e r t e n c i a s : se h a n L e c h o 
c o r r e c c i o n e s en l a p a r t e f o r m a l , y en l a m a t e r i a l 
y t i p o g r á f i c a , y se h a n p u e s t o a l g u n a s n o t a s p a r a 
l a i n t e l i g e n c i a d e l a s a l u s i o n e s y p u n t o s h i s t ó r i c o s . 
F i n a l m e n t e e l r e d a c t o r d e l Fr. Gerundio n o h a 
p e r d o n a d o m e d i o en e s t a n u e v a y g e n e r a l e d i c i ó n 
d e s u s calilladas p a r a q u e l a o b r a c o r r e s p o n d a 
c u a n t o l e es p o s i b l e p o r su p a r t e a l i n t e r é s c o n 
q u e m u c h o s l a s o l i c i t a n . Y c o m o e l l a es d e u n a 
n a t u r a l e z a p a r t i c u l a r , y la s o s t i e n e n d o s p e r s o -
n a g e s i d e a l e s , Fr. Gerundio y su l e g o Tirabeque, 
n o h a c r e í d o c o n v e n i e n t e e l a u t o r a c c e d e r á las 
r e p e t i d a s i n s t a n c i a s y a d e s u s a m i g o s , y a d e 
m u c h o s s u s c r i t o r e s p a r a q u e d é s u r e t r a t o a l 
p r i n c i p i o d e l a o b r a : e s t o d e s v i r t u a r í a l a i l u s i ó n 
d e l a c r e a c i ó n i d e a l . M a s p a r a n o d e j a r d e c o m -
p l a c e r á l o s q u e t a n t o le f a v o r e c e n , h a r á l o 
q u e n o t iene n o t i c i a q u e h a y a h e c h o n i n g ú n e s -
c r i t o r : d a r á su v e r d a d e r o r e t r a t o con el último nú-
mero que publique. 
C A P I L L A D A 1ª A B R I L 4 D E 1 8 3 7 . 
Q U E C A S I T O D O E S P R O S P E C T O , 
Ó PROSPECTO 
Q U E H A C E Á N Ú M E R O . 
¿ Q u a r e ínter t a n t o s q u o s in E s p a ñ a pápele» 
v e m u s q u o t i d i e per iódicos a t q u e fo l le tos , 
c i e n c i a , amenitate , not ic i i s , grat ia a t e s t a t o s , 
non se l u c e b i t Gerundias q u í d a m in i l l a ? 
S a l g a t Gerundias , d i x i b o t ó n i b u s meis 
et ecce s a l i t , ecce in c a m p a ñ a Gerandium, 
(Fratem Gerandium r i g o r v o c a r e p e t e b a t , 
sed non i i l ius medida v e r s u s a d m i s i t ) 
qui v e r i t a t e s sic quasi p u ñ o s d i c e b i t , 
et iamse a m a r g u e n t , q u o d a m descaro f ra i lesco . 
1 t a q u e c u m i l lo nec R e x nec R o q u e securi 
e r u n t , nec erit d iablus del C a r m e n et ipsc. 
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FR. GERUNDIO. 
Sed si co lorem s u u m p o l í t i c u m v e l l e s 
e x a m i n a r e , so lemne m c h a s c u m l l e v a b i s . 
J a m D o m i n i c a n u m pium c o l o r e m v e s t i b i t , 
jam F r a n c i s c a n u m r u c i u m gastabit co lorem , 
jam b l a n c a s cr i t ut niv is b a b i t u s e jus , 
vel et ian n i g e r , si in testa p o n í t u r i l l i ; 
hábiti nam sobrant ornnis ordin isque c las isqué . 
F r á i l i b u s jam ipsis z u r r a s p e r m a g n a s pega b i t , 
jam a d v o c a t u s p a u c o r u m cr i t q u o r u n d a m , 
qui s u n t ins truct i , l inique quasi corales : 
et e x c l a u s t r a t i s qui sunt p r e g u n t a m ad c u a r t a m 
faciet u t citó rea le tes q u i n q u é p a g u e n t u r . ( 1 . ) 
C l a s i b u s c u m aliis ipse mismisimus er i t 
i l le g e r u n d i a b i t i p s u m d e l albos l u c e r u m , 
si m a l e se p o r t a t suo in dest ino e m p l e o q u e . 
l i l e e l o g i a b i t , l i n g u i s q u e á malis d e f e n d e t 
p a r o c h o s juiciosos , s u e l t o s q u e c ler icos al ios , 
sunt qui Cristinas, s u n t q u i Isabel is a m a n t e s , 
et cpní i tentur tan soiuin C a r o l u m esse 
p r e t e n d i e n t i l l u m , r e g e m v é tr iste figura;. 
Si ve qui ad m i n u s alias d e j a n d o b o b a d a s , 
r e b a ñ u m s u u m celóse r e g e r e c u r a n t , 
et o b e d i c n t i a m , p a c e m q u e puebl is e x o r t a n t . 
A t v e r o g u e r r a m faciet C l e r i z ó n t i b u s i l l is , 
qui c u m facciosis e t matachiuis u n i u n t u r , 
et. cha faro lem m a n e j a n t cuasi b r i g a n t e s ; 
v e l J e s u i t a r u m g a t a m fingendo m u s i n a m , 
ad reve l l ionem quasi á la chi ta c a l l a n d a 
( O L a pensión de 5 rs. s e ñ a l a d a por e l g o b i e r n o á los 
e s d a i i í t r a d o s . 1 
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pobretes m u l l o s a t q u e inocentes a z u z a n t . 
J u v a b u n t i l l u m misiones f a c e r e s u a s , 
F r a t e r P l a t i q u i l l a s , C u r r u s M a g i s t e r et a l i u s , 
ac Circumloquius, cerv ic is v a l d e robusta?, 
si bene d e l c l a u s t r o ol lonas p i n g ü e s e s t r a ñ a t . 
U t q u e non desit i'sta in f u n l i o n e t a r a s c a , 
L e g ó t e m q u e m d a m v a l d e chis tosum h a b é b i l , 
q u i d icet c o s a s , quas d i a b l u s ipse d i s c u r r e t . 
L e c t o r , suscribe , a m i c i q u e e'rimus a m b o ; 
et ¿ubi mel ius posses g a s t a r e d u r e t e m ? 
Por si acaso, 6 lector, eres tan lego que ni este la-
tín macarrónico entiendes, voy á traducírtelo á 
un castellano que ni tú ni la madre que te parió 
podrá menos de entender, 
¿ P o r que' entre tantos c o m o ahora b u l l e n 
per iódicos , fo l le tos , p a p e l u c h o s , 
de chiste y grac ia y de not ic ias l l enos , 
no. ha de h a b e r en E s p a ñ a a l g ú n Gerundio'} 
¿ P o r que' no le ha de h a b e r ? y o me decia. 
¿ P o r qué no ha de salir ? pues salga , f u t r o . . , 
y h e t e a q u i y a á Gerundio en la p a l e s t r a , 
( d e b í en r i g o r l l a m a r l e Fr. Gerundio, 
mas el Fray en el v e r s o no cabia , 
y q u i t á n d o l e el Fray, v i n o mas j u s t o ) 
q u e con un desenfado así. . . f ra i lesco 
ha de decir v e r d a d e s c o m o p u ñ o s ; 
si a m a r g a n , no hay r e m e d i o , hay q u e a g u a n t a r l a s 
V asi nadie con el v a á estar s e g u r o , 
ni r e y ni r o q u e ; y si á a t u f a r s e l l e g a , 
t'l mismo S a t a n á s s u f r i r á el p u j o . 
M a s si quisieses i n d a g a r cur ioso 
c u á l es su profes ion y el c o l o r suyo , 
¡ q u e chasco lias de l l e v a r ! p o r q u e unas veces 
del c o l o r dominico ha de hacer u s o ; 
o tras se vest irá de f r a n c i s c a n o , 
y o t r a s de b lanco y otras de n e g r u z c o , 
c o n f o r m e se le ponga en la m o l l e r a , 
c o n f o r m e á su magin se asome el g u s t o , 
que hábitos hay de sobra en los r incones 
de clases , formas y co lores m u c h o s . 
V e r á s l e y a á sus mismos concolegas 
l indas zurras cascar ; p e r o de a l g u n o s 
ser p a d r i n o también , q u e hái los entre e l los 
finos como e l c o r a l , como el c a r b u n c l o ; 
y también c lamará p o r q u e les p a g u e n 
esos c inco realetes , c o m o es j u s t o . 
E l mismo t e m p l e con las otras c lases 
lia d e g u a r d a r ; y c o m o b u e n Gerundio, 
a l l u c e r o d e l a lba que se o f r e z c a 
g e r u n d i a r á t a m b i é n , si a l u m b r a oscuro. 
E l sabrá v i n d i c a r de m a l a s l e n g u a s 
los párrocos ju ic iosos , y aun a l g u n o s 
eclesiást icos q u e aman y def ienden 
á n u e s t r a s Reinas y a l g o b i e r n o s u y o , 
y confiesan d e plano q u e D. C á r l o s 
es un miserablin pretendienlúco , 
ó que si por d e s g r a c i a á rey l l e g a r a , 
fuera de mala muerte un r e y e z u c h o . 
O q u e at ienden tan solo á su r e b a n o 
sin meterse en gobiernos ni d i b u j o s , 
y á la paz y obediencia al pueblo e x o r l a n . 
E m p e r o g u e r r a e terna al z a m a c u c o 
i n d i g n o c l e r i z o n t e le d e c l a r a 
q u e a n d a con la facción p o r esos m u n d o * 
a r m a d o de t izona y c h a f a r o t e , 
l iecbo u n p e r d o n a - v i d a s f u r i b u n d o . 
O de jesuítas la musina h a c i e n d o 
la g u e r r a encienden á lo s o m o r m u j o , 
y atizan la d i s c o r d i a , y c o m p r o m e t e n 
á c u a t r o inocentones v sin m u n d o . 
H a b r á n l e de a y u d a r en sus misione» 
el P. Platiquillas y Fr. Curro , 
y el r e v e r e n d o maestro Circumloquio, 
p a d r e de c e r v i g u i l l o m u y r o b u s t o , 
si bien las gruesas o l las del c o n v e n t o 
no deja de e s t r a ñ a r : y u n lego t u n o , 
u n lego m a r r u l l e r o t a m b i é n t iene, 
p u e s función sin tarasca 110 está en u s o , 
q u e ocurrencias t e n d r á de dos mil d iablos . 
S u s c r í b e t e , 6 l e c t o r : y o te a s e g u r o 
qiie en estrecha amistad á t i he de u n i r m e : 
¿quien no c o m p r a un amigo p o r un d u r o ? 
=6= 
P O R Q U É F R A Y G E R U N D I O C O N S E R V A 
E L F R A Y . 
P o r m u c h a s r a z o n e s : la pr inc ipal y mas pode— 
rosa es p o r q u é le da la g a n a ; y si a l g u n o le r e -
p l i c a , no entiende una j o t a de a c h a q u e de l i b e r -
t a d e s patr ias . L a 2?, p o r q u e nadie se lo ha p r o h i -
b i d o , pues lo único q u e prohibió e l S r . B e c e r r a ( 1 ) 
f u é andar haciendo el hú por las cal les con la t ú -
nica y la m o r t a j a ; en lo d e m á s n o h a y duda 
q u e nos dejó en la p l e n i t u d de nuestros d e r e c h o s 
hasta el de morirse d e h a m b r e q u e tiene todo e s -
p a ñ o l . o 'V p o r q u e e l a n t e - n o m b r e Fray, a u n q u e n o 
es m u y r e t u m b a n t e , m u s i c a l y sonoro , pero es 
h is tor ia l , r e m e m o r a t i v o , y especif icante , y m e j o r 
d i r é , hasta i n d i v i d u a n t e ( r e b u s sic s t a n t i b u s ) , p o r -
q u e toda l a especie f ra i lesca v iene á reasumirse e n 
u n i n d i v i d u o , que s o y y o ( s e r v i d o r de V d s . ) d e 
m o d o q u e y o v e n g o á ser mas de lo que parezco. 
T a n espresivo y tan enfát ico es el d i c t a d o de Fray, 
q u e lo "mismo es oir ó leer Fray Gerundio, no h a y 
l e c t o r , por r u i n y sarnoso que sea , que no repase 
allá en sus adentros la historia de lo que f u i m o s y 
d e lo qiie somos ( n o d i g o de lo que seremos, p o r q u é 
y a no seremos n a d a ; A m e n ) . S e n t a d o este p r i n -
cipio , espondré la cuar ta razón. 4? D i s c u r r a m o s 
( i ) M i n i s t r o de G r a c i a y J u s t i c i a c u a n d o sé d i o «I 
u c c r c t o de e s c l u u s l r a c i o n . 
por los nombres que me pude liaber p u e s t o : el 
Padre Gerundio : siempre me incomodó que nos 
l lamaran á los frailes Padres; me parecía un insul -
to ; asi es que nunca permit í que me lo llams'van. 
mas que cuando había razón para el lo. E l reveren-
do ó reverendísimo Gerundio era t í t u l o que r e t r a e -
rla á las elegantes de l e e r m e , y hasta de tomarme 
en la mano , y no estoy y o todavía para darme de 
b a j a , que gracias á Dios me gustan mas 18 que 5 6 
(esto es hablando de a n o s ; si se trata de doblones 
me sucede todo al c o n t r a r i o ; v e a Y . que rareza!)-
El maestro Gerundio me baria aparecer un poco 
vanidoso y fachendista , y eso daría mediana idea 
de mi importante persona, y que por otra p a r l e 
t iempo me q u e d a de luc i rme (sea esto dicho con 
toda modestia y h u m i l d a d ) . — S i me hubiera l l a m a -
do el Gerundio á secas, no hubiera escitado la 
curiosidad general , quo es justamente al punto c a -
pital que t u v e á la vista a l pensar en darme á luzf 
como el mas adecuado para cazar a lgunos suscrito-
res, que son peces que en estos t iempos mas suelen 
caer por el cebo de la curiosidad maldita , que p o r 
el de la instrucción. Si m e e n g a ñ o , paciencia; pero 
por l a c lar idad se me puede q u e r e r . — D . Gerun-
dio.... vá. . . no era del todo malo , pero ¿para 
qué ponerse don, cuando falta el dinl—YA herma-
no Gerundio parecería nombre de lego, y nadie su-
pondría en mi la vasta y estrafalaria erudición que 
me adorna , hermosea y d e s f i g u r a . — Y en fin , la 
5* y última razón porque he querido nominarme 
Fr. Gerundio , es p o r q u e eon este nombre me d i ¿ 
c o n o c e r en e l m u n d o h a c e cerca de u n s ig lo , y c o -
m o entonces n o podía escribir con t r a v e s u r a , a u n -
que y o sali r e v e s t i d o de las l icencias necesar ias , la 
santísima y e n d e m o n i a d a inquisición t u v o la p i e d a d 
d e p r o h i b i r mi lectura b a j o las mas severas pena» 
y d e m a n d a r m e recoger y q u e m a r ; y y a q u e he 
tenido la fe l i c idad de r e p r o d u c i r m e de a q u e l l a s 
mismas cenizas al c a b o de Santas p a s c u a s , s iendo 
e l f é n i x de los f ra i les , qu iero c o n s e r v a r mi a n t i g u o 
t í t u l o y n o m b r e ; y si m e repones que y a no h a y 
f ra i les , y de consiguiente no es propio usar de u n 
t í t u l o sine re, te a s e g u r o que serás bien miserable: 
¿son los estados de F l a n d e s y Sici l ia d e - l o s r e y e s 
de E s p a ñ a ? N o por c i e r t o ; y sin e m b a r g o h a b r á s 
o b s e r v a d o que se t i tu lan r e y e s de aquel los reinos 
solo por g r a n d e z a . P u e s bien, por g r a n d e z a lo h a -
go y o t a m b i é n . — C r e o que me he espl icado. 
FR. G-SSUJITDIO 
Y U N C U R I O S O . 
D í g a m e V . , F r . G e r u n d i o , en a m i s t a d ; y a 
sabe V . q u e jamás a b u s o de una confianza. ¿ V . es 
fusionista , ó radica l ? 
— F r a n c a m e n t e ; a m i g o , y 0 soy F r . G e r u n d i o . 
— Q u i e r o decir , si es V . M e n d i z a b a l í s t a , Isturi-. 
zista , ó R o s i s t a ? 
— L e d i g o í V . con i n g e n u i d a d q u e soy F r . G e -
r u n d i o . 
— M a s c l a r o : ¿ e s V . de los m o d e r a d o s , ó de los 
e x a l t a d o s ? 
-—Confieso á V . con toda c l a r i d a d q u e y o soy F r . 
G e r u n d i o . 
— ¿ E s posible que no be de saber de q u é p a r t i d o 
es Y . ? 
— S i , señor , s i : antes era d e l p a r t i d o de V a l e n c i a 
de D . Juan , p o r q u e C a m p a z a s ( m i ' l u g a r ) es d e 
a q u e l p a r t i d o ; pero en la a c t u a l i d a d soy del d e 
L e ó n . 
— S e ñ o r , no es eso: qu iero signif icar ¿cuál es e l 
color p o l í t i c o de V . ? 
— Y a ve V . que soy u n p o q u i t o t r i g u e ñ o c o m o 
g e n e r a l m e n t e todos los de t ierra de C a m p o s . ( 1 ) 
— Y su profes ion pol í t ica ? 
— L a de esc iaustrado. 
— P o r ú l t i m o , a m i g o , y no canso m a s , ¿ n o m s 
dirá V . cuá l es su sistema en p o l í t i c a ? 
— C o n m u c h o g u s t o ; si señor , mi sistema es gc-
rundiar. 
— Y a 
, y a lo v e o ; confieso que es V . el G e r u n d i o 
mas G e r u n d i o que ha salido de Cast i l la la V i e -
ja , incluso T o r d e s i l l a s y la M o t a d e T o r o . 
( i ) C o n este n o m b r e «e señala toda la parte l l a n a <k 
C a s u l l a la V i e j a * 
«=10=. 
DIOS Y EL DIABLO 
E N U N C O S T A L . 
E s de saber que tengo y o un d o g u i t o m u y 
h e r m o s o por lo f e o que e s , y de u n genio p r o -
p i a m e n t e p e r r u n o , c o m o que apenas h a y un chico 
en el barr io á quien no h a y a hecho a l g ú n siete 
en el p a n t a l ó n : y ademas t e n g o un g a t a z o , g o r d o 
c o m o el P . C i r c u n l o q u i o ( t o d o s estos a p u n t e s son 
interesantes para la historia q u e t iene que escr i -
b i r s e del s ig lo X I X ) , pero al m i s m o t i e m p o t a n 
g a f o y tan a n t i - p e r r i s t a , que jamás he p o d i d o 
c o n s e g u i r v e r l e s u n m o m e n t o juntos en paz. A g r e -
gúese á esto que el perr i to es u n l iberal e x a l t a d o , 
y el gato es carl ista ( q u e el gato y a me le d ieron 
g r a n d e c i t o y con la c a r r e r a c o n c l u i d a ) , con que 
echese V . 
a d iscurr ir las m i g a s que part i rán estos 
d o s animali tos domést icos de mi p r o p i e d a d : como 
¡que no pasa día en q u e 110 h a y a arañazos y m o r -
d i l a d a s en casa ; y o 110 se' como medran. H a c e 
d o s noches era tal la t rapisonda que traían en e l 
c u a r t o inmediato á mi d o r m i t o r i o , tales los a u l l i -
d o s , l adr idos y m a h u l l o s , que no era posible c o n -
c i l iar el s u e ñ o : me l e v a n t o , y me dir i jo en c a m i -
són (que' interesante estaba y o e n t o n c e s ! ) con 
ánimo de abrir les la p u e r t a de a q u e l c u a r t o , c u a n -
d o me encuentro con la n o v e d a d de que. estaba 
cerrado con l l a v e ; y la l lave f a l t a b a : T i r a b e q u e ^ 
(este es el nombre de mi l e g o ) . T i r a b e q u e e e e . . . . 
— S e ñ o r . — L e v á n t a t e con mil demonios , que se 
están m a t a n d o estos a n i m a l e s . — N o lo crea V . 
s e ñ o r . — M a l d i t o seas! ¿ c ó m o no lo be de creer 
si lo es toy o y e n d o ? — S e ñ o r , perdone V . que n o 
p u e d e s e r . — L e v á n t a t e , c o n d e n a d o , y t r a e esa 
l l a v e , que m e voy á q u e d a r sin p e r r o . — N o t e n g a 
V . a p r e n s i ó n , s e ñ o r , ¿ c ó m o se d i c e ? Si es una 
fusión que he quer ido y o hacer esta n o c h e . — ! A h 
hi jo de S a t a n á s , y con eso me sales a h o r a ! ? — E n 
fin, se l e v a n t ó ; f u i m o s , se abrió la puerta . . . . q u é 
espectáculo! el perr i to a c a b a b a de ser v í c t i m a d e l 
f u r o r d e l t i g r e d o m é s t i c o , y éste le estaba l a m i e n -
do la sangre. 
¿ C U A N T O S G E R U N D I O S H A D E H A B E R ? 
Se e m p e ñ a n en que me han de d a r mater ia 
p a r a gerundiar , y se sa ldrán con la s u y a . S r . R e -
gente , de je Y . ese or ig inal que h a y compuesto 
p a r a otro n ú m e r o , que quiero que sepan mis l e c -
tores como es u n j u i c i o de j u r a d o en L e ó n . E l 
d o m i n g o se h a c e l e b r a d o el p r i m e r o para cal i f i-
car u n e s c r i t o ; y bien se conocía q u e era e l p r i -
m e r o . V a y a un j u i c i o , señores ! p a r e c i d o á c u a l -
quier cosa menos á lo que e r a ; un ju ic io que n o 
J u e juicio, p o r q u e nada se f a l l ó , y que h u b o de 
v o l v e r n o s el juicio á todos. Se e m p e z ó (supuesto 
el j u r a m e n t o , que no se c u m p l i ó , porque j u r a r o n 
los jueces cal i f icar , y no c a l i f i c a r o n ) por la l e c t u -
ra de la d e n u n c i a , de c u y o escr i to nadie p u d o 
e n t e n d e r mas que f u e m u y l a r g o ; unos decían 
q u e no se sacaba s u s t a n c i a , p o r q u e no e s t a b a 
bien l e i d o , otros q u e era imposible leer bien a q u e -
l l o , y y o creo que e l secretario podia haber d icho 
d e sí mismo. 
¿ E n t i e n d e s , F a b i o , lo q u e v o y l e y e n d o ? 
c " m o c i u c lo e n t i e n d o — M i e n t e s , F a b i o , 
q u e soy y o quien lo l e o , y no lo entiendo. 
Y es de a d v e r t i r q u e el denunciante es el j u e z 
d e pr imera instancia de esta c a p i t a l , y e x - d i p u t a -
d o á C ó r t e s . Se a c a b ó la lec tura d e aquel la pasión 
secundum Mathcum ( 1 ) , p o r q u e todas las cosas se 
acaban con el t i e m p o , y empezó la del escr i to 
d e n u n c i a d o , que f u e otra pasión secundum Lucam. 
Sea Dios loado , d i je y o , ¿si nos leerán hoy todos 
los santos e v a n g e l i o s ? P e r o después entró de r e -
pente el a l i v i o , omit iendo enterar al j u r a d o y a l 
p ú b l i c o de c u a n t o hubiese precedido á a q u e l a c t o , 
pues ni una palabra se di jo de que hubiese m e d i a -
d o el pr imer fa l lo de haber l u g a r á formacion d e 
c a u s a , ni de c o n c i l i a c i ó n , ni de sorteo de j u e c e s , 
ni d e r e c u s a c i ó n , ni de 2? s o r t e o , ni de c i tac ión, 
ni nada de nada. 
( i ) Q u e u la roa» l a r g a de las c u a t r o . 
E n seguida se l e v a n t ó u n o d i c i e n d o q u e quer í» 
ser Fiscal!; y d e c l a r a d o no h a b e r l u g a r á su queren-
cia, m u d ó de oficio , y se h izo p a d r i n o - d e f e n s o r 
d e l e x - d i p u t a d o - J u e z - l e t r a d o - d e n u n c i a n t e . Se c o n -
c e d i ó á este la p a l a b r a , p o r ser el q u e m e n o s 
l a n e c e s i t a b a , y la usó p r i n c i p a l m e n t e p a r a c o n -
t a r n o s la histor ia d e u n plei to q u e él habia f a l l a -
d o , l a r g a y fast idiosa c o m o las historias d e todos 
l o s p l e i t o s l a r g o s ; d e s p u e s d i jo , d i jo , d i jo y o 
a n d u b e b u s c a n d o u n t a q u í g r a f o , y t u v e la d e s -
g r a c i a de no h a l l a r l e , p o r lo q u e me v e o p r e c i s a -
d o á p r i v a r á mis l e c t o r e s de un d i s c u r s o , e n 
q u e gerundio de firme á la p a r t e c o n t r a r i a . Tu_ 
v o la mala suerte de ser i n t e r r u m p i d o m u c h a s 
v e c e s , y a p o r e l p r e s i d e n t e , y a por e l a b o g a d o 
c o n t r a r i o , y a p o r a l g ú n j u e z , y a p o r las g a l e r í a s , 
v a t a m b i é n por sí mismo. L a o r a c i o n parec ia i m -
p r o v i s a d a , a u n q u e no l o f u e r a , sin q u e por eso 
p e r d i e s e n a d a de su m é r i t o . S e susc i taron d e s -
p u e s mas cuest iones q u e se h a l l a n en la s u m a d e 
s a n t o T o m a s , y o c u r r i e r o n t a n t a s d u d a s , q u e 
p a r e c i a a q u e l l o u n t r i b u n a l de p i r r ó n i c o s : en p a r -
t e no es es t ra ñ o , p o r q u e s e g ú n nos a s e g u r ó a l l í 
m i s m o un l e t r a d o , no ha o c u r r i d o h a s t a a h o r a u n 
c a s o semejante ni en E s p a ñ a , ni en t o d a E u r o p a , y 
s e r e d u c e á q u e u n p a r t i c u l a r d e n u n c i a a l p ú b l i c o 
a b u s o s de un j u e z en la a d m i n i s t r a c i ó n d e justicia^ 
y este se q u e j a d e l escr i to ante el j u r a d o . D e s p u é s 
d e mi l d e b a t e s , en q u e se gerundio á c o m p e t e n c i a f 
se r e t i r ó el j u r a d o á d e l i b e r a r si al d e n u n c i o -
«=14=. 
l io se le habia de a d m i t i r la prueba de sus asertos 
«5 no. A l eabo de h o r a y m e d i a se nos c o m u n i c ó 
s u f a l l o , q u e se d e c l a r ó por la a f i r m a t i v a , s e ñ a -
l á n d o l e por termino hasta e l d o m i n g o p r ó x i m o , en 
q u e se v o l v e r á á reunir el t r i b u n a l para la c a l i f i -
cación. A c o n s e j o á mis lec tores q u e no se dejen m o -
r i r antes d e ese d ia , p o r q u e h a b r á que oir. D e a q u e l 
d e b a t e p ú b l i c o sacó F r . G e r u n d i o una lección d e 
h u m i l d a d , y es que c r e y e n d o ser s i n g u l a r y ú n i c o 
en su clase , h a l l ó que hay por el m u n d o m u c h o s 
G e r u n d i o s , a u n q u e sin F r a y . 
T E A T R O S 
E n el cicla guerra se r e p r e s e n t a la famosa t r a -
gedia t i t u l a d a ; ¿Quién podrá mas? E l m é r i t o d e 
esta pieza consiste en lo m u c h o que a v i v a la c u -
r ios idad la p r o l o n g a c i o n d e l desenlace : y en q u e 
h a y m u c h a s m u e r t e s , y m u c h o enredo. E l p r o t a -
gonis ta es u n t r a i d o r : h a y escenas d e m u c h o es-
p e c t á c u l o , t r a m o y a m u y v a r i a d a , y n o h a y papeles 
d e m u g e r . A h o r a se está e j e c u t a n d o la c u a r t a j o r -
n a d a ( 1 ) : el que q u i e r a v e r l a , todavía l l e g a á t i e m -
p o , p o r q u e a u n q u e no nos han anunciado los ac tos 
( i ) S e h a b i a d a d o p r i n c i p i o á lo que l l a m a n loi m i l i -
tares cuarta campaña' 
i « = 1 5 » 
de que constará , c reemos q u e no tendrá menos d e 
c inco. E n los intermedios bai lan en m a r o m a uno.? 
ac tores que l l a m a n genera les ; a lgunos no e n t i e n d e n 
la cuerda , y caen, y b a j a n por escoti l lón. O t r o s 
aciertan á g u a r d a r el e q u i l i b r i o , y se v a n sostenien-
do. Se me o l v i d a b a a d v e r t i r "al p ú b l i c o que en l a 
t r a g e d i a h a y una c o m p a r s a d e f ra i les apasionados 
d e l t ra idor . 
L a de M e n d i z a b a l es aristote ' l ica: l a de F r . G e -
r u n d i o n e w t o n i a n a . E s p o s i c i o n : en la d e M e n d i -
z a b a l se niega el v a c í o : l a de F r . G e r u n d i o es una 
p r u e b a perenne de el . 
— S i como soy f ra i le f u e r a m u g e r , y m e p r e -
tendiera c u a l q u i e r a de los a c t u a l e s m i n i s t r o s , le 
admit ir la á c ierra o jos ; y n o es p o r e l sobrescr i to de 
minis tros , sino por lo bien a c r e d i t a d a que t ienen l a 
paciencia p a r a mar idos . E n conciencia debían ser, 
todos casados. 
T I R A Q U E T I R A ' 
T I T O P U D O A R , R , 2 a * O A R L O . 
E s una diversión esto que los lógicos l laman 
circulo vicioso, y nosotros podemos l l a m a r un jue-
go ele prendas-, y á fe' que hace t iempo que le es-
tamos jugando. Sufr imos un reves cualquiera , y 
empezamos por e jemplo á echar la culpa á E v a n s . 
E v a n s se la echa á S a r s f i e l d , Sarsf ie ld á los i n g l e -
ses , los ingleses á los e s p a ñ o l e s , los españoles á 
los f ranceses , los franceses á L u i s F e l i p e , L u i s F e -
l ipe á los radica les , los radicales á los doctrinarios, 
los doctr inarios al gobierno e s p a ñ o l , el gobierno 
español á los e s t a t u t i s t a s , los estatutistas á los 
e x a l t a d o s , los e x a l t a d o s a l e je 'rcito, el eje'rcito a l 
mal t e m p o r a l , el mal temporal á los z a p a t o s , l o s 
zapatos al d i n e r o , el dinero á los s o l d a d o s , los 
soldados á los genera les , los generales al gobierno 
e l gobierno á los p a s t e l e r o s , los pasteleros á M e n -
dizabal , Mendizabal al M u n d o , ( 1 ) el M u n d o a l 
Demonio. . . . el mozo á la m o z a , la moza al v i e j o , e l 
v ie jo á la v i e j a , la v ie ja al nabo , tira que tira y 
no pudo arrancarlo. E s t o se l lama gerundiar por 
act iva y por pasiva. 
( i ) P e r i ó d i c o «si t i t u l a d o . 
